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AÑO XVI.
DIARIO
Madrid 19 de julio de 1921. Um . 157
DEL
MINISTERIO DE MARINA
WIMMOW••••■•■•••■■•■••■•~.
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
S'ITM.A.ZZIO
Real decreto.
Concede gran cruz del Mérito Naval al And. Gral H. D. A. Hermosilla.
Reído,* órdenes.
FS'Arl() MAYOR cFNTRAL.--Concerle licencia al Cap. D. J. Perai.--Renielve instancia del Maq J. de D. J. Gisbert. —Concede continuación en tlias a dos s.rgentos. - Desestima instancia d% un
Sección Oficial
REAL DECRETO
0,••• •
•••■■•••••• •••111
A propuesta del Ministro de.Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz do laOrden del Mérito Naval con distintivo Man'
co, a1 Auditor general do la Armada honorario, en situación de reserva, Don Angellier'mosilla y Muneh, con arreglo a la leyde diecinueve de mayo de mil novecientos
veinte.
Dado en Palacio a trece de julio de mil no
vecientos veintiuno.
ALFONSO
El MInistro de Marina,Joaquín Fargialate. z ertida.
.•••■• AlriOw
PEA! ES ÓRDENES
-•••
••••■••••••••.....0.1•••
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
■■■•■•••-■•••■•••••■•~~.......-..
ConcedP recomnenlia al Come. D. R. RodrigliPz.—Connede medalla
de Marrueom a un primer contrim icti reglas plra el uso(Ir la americana. —Aprueba 1119 tui aciOneS en varios inventarlos. -
Nohre a tglisn de nviterial de gliurra ispone suspensión de los1U+111 los al oaflá efl 104o ihn ros tipo •LayAP.
CONSTRUI:cION S NAVALES.—Tr•slada real-R órdenes de Fomento re
lativas a competencia de lo< Ingenieros navnios
CO iST4t1 !CIOVeIS fILLERIA —Uespstimi indancla ripI Cor. donJ Bustamlnte.—Nombra Tribun4ps de exámenes para ingreso en laE4Cue a de eorrIestable 4. —Coocede recomnensa al T. or. O. 1. Mon
r,al. — ilizspone impresión de mucleios de filiaciones y actas de fabricación.
capitán de Infantería ja Marina D. Jn Para! Cien
y vista e: arta del reconocimiento facultativo
sufrido, S. M. Rify (q. D. g.) se ha servido con
cederle euatro mes.-as de licencia por enfermo paraSan Fernando y Puerto Real (Cádiz),
Do real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo a V. E. para su conocimiento yofeiitos.—Dios guarde a V. E. mudlos años. Ma
drid 14 de julio de 1921.
1 A imIrntite Jefe del Retado Mayor central,
acbriel Anión
Sr. Capitán general del departamento do CádizSr. Intendente general de M.irina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores. .
Cuerpo de maquinistas (I. Sección)Excmo. Sr.: Ci)mo rosultado de instancia formula0a por ol maquinisti Joft5 de 1.' claso do la Ar
mada, D. Francisco Gisbort Cantó, en solicitud de
quo le sean concedidos cuatro mi)ses de licencia
por enfermo para esta Gide y Málaga, S. M. el Rey(q. D. g.), do conformidad con lo informado por elEstado Mayor central, so ha serví lo acatador a losolicitado por el expresado maquinista Jefe, disponiendo que durante el disfruto de dicha licencia,perciba sus haberes por la Habilitación de la provincia marítima de Málaga.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 12 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante 'Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (clases)
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q 1). g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido conceder la continuación en filas a los
sargentos de Infantería de Marina D. Manuel San
tiago González Huerta y Manuel Gómez Gómez,
acogidas a la ley de 15 de julio de 1912, hecha ex
tensiva a Marina por real decreto de 29 de julio de
1917 que creó las categorías de brigadas y subofi
ciales, dejando a la Intendencia general la facul
tad de clasificarlos y señalarles el sueldo que les
corresponda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
adrid 12 de julio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eIntral,
Gabriel Antón.
Sr. Cor tralmirante *Tefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Niarina.
Señores. . . .
--..~11111111~111111».-
Excmo Sr.: Vista la instancia promovida por ,e1
sargento del Regimiento expedicionario de Infan
tería de Marina José Vázquez Cáceres en s9licitud
de que se le apliquen los p, eceptos de la R. O. de
10 de diciembre de 1918 por reunir condiciones
análogas a las de loa maestros de banda y músicos
de 1.a clase y no poder normalmente ascender a
suboficial dada su edad y el número que tiene en
el escalafón, S. NI. el Rey (q. D. g.) oido el parecer
del E M. C y de acuerdo con lo informado por el
Asesor general del Ministerio, se ha servido doses
tima" dicha instancia por carecer de derecho a lo
que pretende y no estar aconsejada la modificación
de lo prevenido en la legislación vigente relativa
al ascenso) de sargentos de Infantería de Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efdctos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de julio de 1921.
FtRNÁNDEZ PRIDA
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Señores....
....•1111,4111.111111~.
Recompensa
Excmo. Sr : Como resultado del escrito del coro
nel del Regimiento Expedicionario de Infantería
de Marina, cursado por el Capitán general del
departamento de Cádiz, sobre memoria presenta
(la por el comandante jefe del Detall del 2.° Ba
tallón de aquella Unidad, D jRamón Rodriguez Ue
lgado, danoto cuenta detallada de su gestión en el
citado destino desde el 24 de abril de 1919 a 21 de
agosto de 1920; S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por el E. M. C. y lo propuesto por
la Junta de RecompenRas de la Armada, so ha ser
vido concederle. la Cruz de segunda clase del Mé
••••■■■••■■
rito naval con distintivo blanco, sin pensión, corno
premio a los servicios prestados por dicho jefe.
De real or(19n lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Islayor central de
la Armada.
Señores...
1•••••••■
Medalla militar de Marruecos
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en real
orden de fecha 30 de junio último, dice a este Mi
nisterio lo que sigue:—Excmo. Sr.: Vistala pro
puesta que V. E. remitió a este Ministerio en siete
del mes actual, formulada a favor del primer con
tramaestre graduado de alférez de navío D. Rogelio
Navarro Freire, para la concesión al mismo de la
Medalla militar de Marruecos creada por R. D de
de ventinueve de junio do mil novecientos diez y
seis ((). L. ntím. 132), el Rey.(q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar dicha propuesta y conceder al inte
resado, la expresada Medalla con el. pasador «Me
lilla» cuino comprendido en los artículos cuarto y
quinto del expresado real decreto.
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro do Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de julio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la 3.$ Sección del Personal de
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
..~11111P111~-
Uniforme
(...ircular.—Excmo. Sr.: Habiéndose suscitado al
gunas dudas1,respecto a los actos en que debe usar
se la americana creada por R. O. de 7 de febrero úl
timo (1). 0. núm. 30), S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha
servido disponer que mientras subsista la marinera
se usen los trajes de americana y levita con suje
ción a las reglas siguientes:
Dnrante el verano
Para presentarse a las Autoridades: Levía con
sable o americana con pantalón blanco, zapatos de
lona y sable. En ambos casos guantes blancos. Los
Oficiales generale-s no llevarán faja con la ameri
cana.
En las guardias do puerto so podrá usar la ame
ricana con pantalón blanco a excepción hecha de
los días de gala en los cuales se llevará levita.
Para paseo el mismo traje que para las presen--
taciones a excepción hecha del sable.
Cuando se nombren comisiones se vestirá el traje
de levita reglamentario.
Continuará en Uso el actual traje blanco de ma
rinera.
Durante el invierno
Los mismos trajes usándose el pantalón azul con
la americana.
A partir del 7 de frebrero de 1923, en cuya fecha
queda totalmente suprimida la marinera, las pre
sentaciones se harán siempre precisamente con el
traje de americana.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
1
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de julio de 1921.
ERNANDEL PRIDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central do
la Armada.
Señores.....
--~1111■0101~--
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la comunicación
núm. 5.319 f-c,ha 21 de inavo próximo pasado del
Comandante general del arsenal de Cartagona que
cursa a este Ministerio expediente acompañado de
duplicada relación valorada de efectos que intere
sa se aumenten al cargo del maestro del taller de
armería del Rama de Artillería del arsenal, según
reseña que se acompaña, el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo iniormado por el Estado Mayor
central de la Armada, ha tenido a bien aprobar el
aumento al inventario y cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr.
Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. h. muchos años.—Madrid
lo de julio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
/Sr. General Jefe de la 2
a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal do Carta
gena.
Resuella de "dere:mella.
Relación de hm efectos que se ponen a caigo del maestmdel
taller de armería del ramo de Artillería del arsenal de
Cartagena.
APARATos M.ED11)A Y CALIBRACIÓN
Cualidad.
Un micrómetro para medir de 200 a 900
milímetros
Una regla para ángulos, cabeza reversi
ble de 20 centímetros
1 Una ídem para íd. ' íd., íd., íd., de 60 íd.
1 Un triángulo .para dibujante, estilo
1. Uu íd. para íd., estilo II.
1 Un íd. para íd., estilo III
1 Un íd. para íd., estilo IV
1 Un micrómetro para profundidades, me
didas métricas
1 Un íd. para íd., para medir hasta 50 mi
límetros
1 Un íd. para íd., para íd., hasta 115 íd
2 Des gramiles de 1.00 milímetros a 15 pe
setas uno
1 Una docena de puntas para centrar a tres
pesetas uná
1 Una regla para rectificar, de 600 milí
metros
1 Un gramil de 225 milímetro-
ToTA1,
•
• • •
•
VALOR
IPMEN.
Pesetas
_180,00
120 00
190,00
80 ,00
55,0()
80,0()
55O()
200 O()
100,00
¡25.00
l50.00
36.00
250,00
85.00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 5.937, fecha 6 de junio del corriente año (101
Comandante general del arsenal de Cirtagena, que
curso a este MinisLerio expediente acompañado de
duplicada relación valorada de efectos que intere
sa se aumenten al inventario y cargo del Conserje
de la referida Comandancia general, según reseña
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que se acompaña, el Rey (g. D. g.),
de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central
de la Armada, ha tenido a bien aprobar el aumen
to al inventario y cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por
el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimionto y efec
tos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de julio de 1921.
IC1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
Reneito de referencia.
Relacion de los efectos que se aumentan al inventario y cargo
dtl conserje de la Comandancia go:ira' del arsenal de
Cartagena.
Cantidad.
CONSERJE
AUMENTO
VALOR
Pesibtae.
1 Una huida de lona para lumbrera del la
Casa Comandancia general ' 230,00
Excino. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 6.200, fecha 10 de junio del corriente año del.
Comandante general del arsenal de Cartigena, que
cursa a este Ministerio expediente acompañado de
duplicada relación valorada de efectos correspon
dientes al bote automóvil entregado al Transporte
Almirante Lobo, en virtud de R. O. telegráfica de
1." de abril ppdo. y que interesa se aumenten al
inventario del referido buque y cargos del Contra
maestre y Maquinista, según reseña que se acom
paña; el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo in
formado por el E. M. C. de la Armada, ha tenido a
bien aproblp. el aumento al inventario y cargos que
se interesan.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V.' E. muchos
años. Madrid b do julio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
'Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central de laArmilda.
Sr. Comandante general del arsenal do Carta
gena.
Reacias de referencia.
Relación del bote automóvil y sus pertrechos, puesto
a cargo del transporte Almirante Lobo ea virtud
de real orden telegráfica tie 1 .° de abril próximo
pasado.
CARGO DEL CONTRAMAESTRE
Cantidad.
1 lin bote automóvil de madera sin forro
de cobre, clavado con remaches y aran
delas (1(1 mismo (') metros de
eslora, 1.82 ident de manga .y 0.S4 idern
de puntal cabida para 25 peirsonas, con
una camareta descubierta, ron banco
corrido y forro de madera. Por el con
torr.o descubier'to a proa y popa va una
brazola do 90 in/rn do altura. A popa
lleva dos bitas y dos /uitis y a proa dos
Valor
Pesetas.
964.—NUM. 157.
cantidad.
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VALOR
Pesetas.
guias y una bita. Lleva también dos toleteras, todo de bronce y dos cáncamos
a proa y a popa para colgarlo a los pescantes. . . . . . . • • • .
. 16.079'252 Dos remos de palma: de 3'60 metros de
largo. . . a • • • .
2 DOS bicheros de latón con astas de madera. • . . . .
. . • •
• • 43'001 Un ¡melote de unos quince kgs. (15 kgs). 424U01 Una cadena de hierro galvanizado de5 mini y 25 ni. largo . . . . . . . 70'002 Dos coderas de teta, alquitranada de 76m/rri y 15 1,), idem . . . . . •
• • 35'001 Un fard de situación, con cristales blan-110--ffiavisco, rojo y verde. •
. . 244r01 Una bombilla de mano • . • • . . 35'001 Una caja ch madera para la idetn • .
. 25'001 Un achicador de madera
. . .
. • • 1508 Oeho defensas de cuero. .
, . . . 120'CO2 Dos empavesadas de paño azul y franjagrana • . . . . .
. . . . .
. 70'00
22'00
600
26'40
1 U a batidera guerra española. . .1 Un gallardetg de idem ídem
. . .
.1 Un cajón de madera para guardar lasempavesadas y las banderas .
. . .1 Una buza de beta blanca de 76 in/in ylo 1111S. . . . .
• •
• • •
33,00
20'00
CARGO DEL MAQUINISTA
Un motor de gasolina de 4 cilindros de 4
tiempos con wilvulas cormindadas derly15 caballos de fuerza y 1.200 revolucienes por minuto. La hélic(4. kheina, ‘44170;4,1`17/
y Pje son de bronce y va instalado tatnbiés) por un coginete de empuje . . . 8.100'001 Una funda de lona para el m to-. • • • 5e'002 Dos embudos para aceite y gasolina. . , 3'00tina caja ron las herramientas siguientes:
4 1 ~millo, 1 cortafrios. 1 punzón 1debtorni lador grande. 1 idein pequeño,1 palan-a para válvuh:s, 1 llave de tub de 6 y 8 mm , 1 idern de idem de 110
y 12, 1 llave ingle-a grande, 1 idemídam pequeña, 1 idem para bujías, 1idern para carblirsOor, 1 llave cipueñade 6 y 8 mm , 1 idem idem de 10 y 12.1 idem ídem de 15 y 18, 1 llave para la
magneto, 1 pas,rdur para las llaves detilo. 1 aceitera, 1 alicate universal.
dos metros hilo de cobre, 2 bujías, 2
a metros hilo de hierro, 2 muelles de vál
vula, 2 arandelas guias muelles de vfil
vula, 2 juntas para eajr)ri de vAlvilla,
2 tuercas cortadas de 8 mm., 2 idem
idem idr.rri de 10, 2 hien-) idern ídem de
12, 2 tuercas planas de 6, 2 idem irlem
de 10 2 idern idem de 12, 2 tornillos de
8 mm , 2 ídem idea) de 10, 2 ídem idea,
de 12, 2 arandelas cortads de 7 mm.,2 idem idem de 9, 2 de 11, 2 de 13, 2 de
17, 2 clavijas c rtadas de 4 mm., 2 de
idern idem de 3.
El precio de estas herramientas: van incluidos en el del motor.
EFECTOS DE CONSUMO
2/)0 Doscientos litros de gasolina ,20 Viento iden, de aceite vacumna
10 Diez idem de petróleo . . • • •
50 Cirituenta kilos de alg9dón en despfbrdi:cios
. .
• • • • • • • •
1 Un kilo de grasa conwidtente .
-••••••41~....
•
•
250'00
20'00
10.00
30'00
3'00
Material de Artillería
Excmo. Sr.: Vista carta núm. 777, fecha 8 de ju
, ■.■
•
nio de este año, del íCapitán general del departamento de Cartagena, trasladando a este Ministerioft:imito del Ramo de Artillería del departamento,dando cuenta de a falta de (3.irtuchoría Mauser de
fogueo para atenciones del mismo, el Rey (q. J). g)de conformidad con lo propuesto por la 2.a Sección(kiaterial) del Estado Mayor central, ha tenido abien disponer lo siguiente:
Primero.—Que se adquieran del Ramo de Gue -
rra quince mil cartuchos de dicha clase, con destino a la atención antes expresada, cuyo importe arazón de sesenta y nueve pesetas veinticinco cénti
mos el millar, asciende a mil treinta y ocho pese -tas con setenta y cinco céntimos (1.038,75 pesetas)Segundo.—Que' el citado material, sea entregado a la Marina por el Parque de Artillería del
Ejército en Cartagena, y
Tercero.—Que el importe de este suministro.afecte al capítulo séptimo, artimila segundo tel vi
yente prentpues:o, donde queda resol vado el er:édito correspondiente.
De real orden ló digo a V. E. para su concei -miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosellos. Madrid 8 de julio de 1921.
*
FLRNANDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) deEstado Mayor central de la Almada.
Sr. IntIndente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de .Carta
gena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista carta fecha 21 de mayo últimodel Representante en esta Corte de la CompañíaAnónima de Plavenvia de lis Armas, manifestan
do tener diTonibles en sus almacenes para su en
trega a la Marina, caso de ordena; se su adquisicióndoscientas espoletas de ojiva pgra artillería de
101,6 milímetros «Vickers» tipo Extremadura, l.precio do ,quince pes-tas noventa y cinco céntimos
cada una, más el uwual siete por ciento por razón
empPque y entrf.ga sobre vagón en Placenria,elRes, (q. D g ) de conformidad con lo propuesto
por la. 2." Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
Primero.—Qué se adquieran de la CompañíaAnónima de Placencia do las Armas, las dosvien.
tas espoletas de referencia, con destino a la Mari
na, por ser necesario contar con esta clase de ma
terial en los arsenales.
Segundo.----Que, el importe total de esta adquisición, ascendente a tres mil cuatrorientas trece pe
setaa con treinta céntimos (3.413,30 pesetas), deberá afectar al capítulo séptimo, artfoulo segundo
del presupuesto vigente, donde queda reservado
el crédito para su abono, y
Tercpro.—Qu14 una vez reconoeido y admitido
para el servicio el expresado material por el Jefe
Inspector de la Marina en la Pábri4a de Planencia
de las Armas, sea remitido al departamento deCádiz.
De real orden lo digo ,a V. E. para su conoci
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miento y efectos consiguientes. Dios gusrde a
V. E muchos años. -Madrid 8 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Ai.mada.
Sr. Goneral ,Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de
Placencia de las Armas.
S.r. Interventor civil de (hierra y Marina y dl
Proté-4etorado M atrile<IOR.
Sr. Representante en esta Corte de la Compañía
anónima de Placencia de las Armas.
Excmo. Sr.: Con el fin de contar en el departa
mento de Cádiz, de un. repuesto de granadas de
metralla para artillería .de 76,2 mm. «Vickers» pa
ra las atenciones del mismo, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la 2 Sección
(Material) del Estado Mayor central), ha tenido a
bien disponer lo siguiente:
1.0 Que se adquieran de la Compañía Anónima
de Placencia de las Armas, doscientas cincuenta
granadas de metralb para la expresada.Artillería.
2 ° Que el importe do este suministro, a razón
de sesenln y nueve pesetas cincuenta céntimos cada
una, más el 7 por 'ciento por empaque y entrega
sobre vagón en Piaeoncia, ascendente a diecisiete
mil quinienlas veintiuna pesetas con veinfit!inco
cénti aloe, deberá afectar al cHpitulo 7.", artículo 2.'
del presupuesto vigente, donde queda reservado hl
erédito necesario para su abono; y
• Que el referido material sea entregado a la
Marina en el más breve plazo posible y remitido al
departamouto de Cádiz.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 8 de julio do 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado .Mayor central de
la A pinada.
General Jefe de la 2.° Sección (Material) del
Zsta'clo Mayor Central de la Armada.
-Sr. In1end44nte general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento) de Cádiz.
Sr. Jefe Inspector de la Marina ,en la Fábrica de
Placenoia 'de las Armas.
Sr. Representante eh esta Corte de la Compañía
de Placencia de las Armas
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circular.—Exe,mo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la 2.* Sec
ción (Material del Estado Mayor central, ha tenido
a bien disponer que ínterin presten servicio en las
operáciones de guerra que s9 verifican en Marrue
cos los cañoneros tipo Laya, se suspendan en ellos
los saludos al cañón, :nutorizándose a sus coman
dantes, cualido lo consideren necesario, para adop
tar a los cartuchos de guerra los estopines corres
pondientes a los do saludo.
De real ordene comunioada por el Sr. Ministro de
Marina digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde a V. E. muchos años, --Madrid
de julio de 1921.
Almirante •lata do' 'tetado Mayor n'ostral,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor eentral de la Armada.
Señores....
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Construcciones navales
Circul(Lr.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.)
ha tenido a bien disponer se publiquen en el Dia
rio Oficial de este Ministerio y en la Gacela de
Madrid las dos siguientes reales órdenes dirigidas
al Excmo. Sr. Ministro de Marina- y expedidas por
el Ministerio de Fomento.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Nlarina,'Io digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 12 de julio de 1921.
El Almiranta Jefe del Estado Mayor t'entra',
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de Construcciones navalea, ci
viles e hidráulicas.
Señores
Reales órdenes de referencia
E'xcrno. Sr.: et n fecha 11 de enero del corriente
año, se expidió por este Ministerio la real orden si
guiente:
«Examinado PI expediente relativo a controver
sia suscitada entre la Jefatura do Obras públicas
de Coruña y D. Pedro Vázquez Suárez, peticiona
rio de un aprovechamiento de aguas del río Mera,
término de Arzua, respe(Ito a si el Ingeniero naval
I). Fernando Acevedo que autoriza el proyecto,
tiene o no competencia técnica legal para ello. Vis
to el informe de la Asesoría Jurídica, S. M. el Rey
(q. D. g.), conformándose con lo propuesto por la
pirección general de Obras públicas, de acuerdo
mon el dictamen emitido por la Real Academia de
.Cienelas exactas, físicas y naturales, ha tenido a
bien disponer se declare que D. Fernando Aceve
do tiene, corno Ingeniero naval, competennia para
autorizar el proyecto mencionado.
Lo que de real orden traslado a V. E. para su
conocimiento y ef ictos, accediendo a lo Solicitado
por real orden de ese Ministerio de 25 de abril mí)
timo.—Dios guarde a"V. E. muchos años.---Madrid
13 de junio de 1921.—j. de la Cierva.—Rubrieado.,
-~111■11114111~-
Excmo. Sr.: Con fecha 12 de febrero último se
'expidió por este Ministerio la real. orden siguiente:
«Examinado el expediente relativo a controversia
auscitada entre la Jefatura I le Obras Públicas de
Coruña y D. Agustín Ríos Caseiros, peticionario
de un aprovechamiento de aguas ,tel vio Lambre
(-An término municipal de Castro, respecto a si el
Ingeniero naval D. Fernando Acevedo que autori
za el proyecto, tiene o no condiciones legales al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g ),, conformándose con
el dictamen omitido por la Real Academia de Cien
cias exactas, físicas y naturales, ha tenido a bien
disponer se declare competentes a los Ingenieros
navales para proyectar y dirigir obras hidráulicas,
y en particular las que han dado motivo para ins
truir el expediente actual.
Lo q- lie de real orden traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos, accediendo a lo solicitado
por real orden de (loe Ministerio de 25 deaabril úl
timo —Dios guarde a V. E. muchos años.-- -Madrid
13 de junio de 1921. J. de la Cirvu.—Rubricado.
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Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Si'.: Vista la inmtancia elevada .iot. el co
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ronel de Artillería de la Armada D. Joaquín Bus.t,tam9nte y de la Rovha, jefe del Ramo de artillería
en el arsenal de Ferro', en súplica de que le seaconceditia la situación de supernumerario sin suel-fdo; S. M. el Rey (q. D. g.) de conforniidad con lo
propuesto por la Jefatura de construcciones deartirle•ía, se ha servido disponer que no procedeacceder a lo solicitado, por no hallarsecompre didoel citado jefe en lo que se establece en el Reglamento para el pase a supernumerario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaflos. Madrid 11 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Exemo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo propuesto por la Jefatura de construcciones de artiller ía, se ha servido designar paraformar parte del Tribunal de exámenes de los
maestres que aspiren a ingresar en la Escuela de
condestables, que deben dar comienzo en 1.° de
septiembre próximo, al teniente coronel de artillería D. Manuel Buada y González, Subdirector de laAcademia del Cuerpo, como presidente y a los profesores de la misma, Comandantes D. Eugenio Mariñas Gallego y D. Darío San Martín y Domínguez,
como vocales.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes —Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 11 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centra ldela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la 'Jefatura de cons
trucciones de Artillería, ha tenido a bien disponer,teniendo en cuenta la falta de personal existente,
que el Tribunal de exámenes para ingreso de pai
sanos en el Cuerpo de Condestables, esté formado
por el Coronel de artillería de la Armada D. Ma.
n.uel Vela Bertnudez como presidente, designando
com.:5 vocales, a los Coníandantes del mismo cuer
po D. Norberto Morell y Salinas y D. Emilio Gila
bert y Pérez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA,
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
Ja Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el
Jefe Inspector de Marina en las fábricas de Galdá
cano y Plasencia de las Armee, teniente coronel de
artillería D. Luis Monreal y Pilón, en súplica de
recompensa por llevar más de cuatro arios conse
cutivos de servicios industriales; S. M. el Rey (queDios guarde) de conformidad con lo propuesto porla Jefatura de Construcciones de artillería. se ha
dignado conceder al mencionado Jefe la Cruz de
segunda clase de la Orden del Mérito naval blanca
sin pensión y pasador loma «In(iustria Naval Mili
tar» por encontrarse comprendido en el párrafo 1.°
de la regla 3.°, punto e) de la R. O. de 12 de juliode 1915.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.--Madrid 11 de julio de 1921..
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería'.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Maybr central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Inteniente general de Marina.
Impresiones
Exorno Como resultado del expediente in -
coado a consecuonia de la comunicación de 23
de mayo último del Jefe Inspector de la Marina en
la fábrica de Placeneia de las Armas, con la queremite'modelos de filiaciones y actas de fabrica
ción para cañones do 47 rn/rn de gran ángulo, 76,2
rn/m de desembarco y de 40 m/m, S. M. el Rey
(q. D. g.) de conformidad con lo propuesta por la
14 Jefatura de Construcciones de Artillería y lo inforImada por la Intendencia General de este Ministe
rio, se ha servido disponer, que por la imprenta'
del mismo se proceda a la impresión de los docu
mentos referidos, en el número que de cada uno de
ellos se detallan en la adjunta relación, debiendo
afectar su importe, asee.idente a •cuatrocientas cin
co pesetas (405 pesetas) según presupuesto formu
lado al efecto, al concepto «para impresión de re
glamentos y otras publicaciones» del capitulo 13,
artículo cuarto del vigente presupuesto.
De real orden ló digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguentes.—Díosguarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 11 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. General Jefe de Construcciones de At.tillería;
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
, Sr. Intendente general de Marina.
Sr. jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Placencia de las Armas.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Ilelacion de referencia.
25 ejemplares filiación del cañón sle 40 m/m.
25 idem ídem de idem de 76,2 m/m.
75 idem.idem de idem de 47 m/m.
75 ejemplares actas de fabricación del cañón
de 47 ni/m.
25 idem idem de idem del idem de 40 m/m.
25 idem idem de idem del idem dé 76,2 m/m
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